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en  el  Campus  de  Vera.  La  finalidad  de  la  Biblioteca  Central  es  la  gestión  y  provisión  de 
documentación  e  información  bibliográfica  y  de  apoyo  al  estudio,  a  la  docencia  y  a  la 
investigación de  la  comunidad de  la Universidad Politécnica de Valencia  (UPV en adelante), 
asimismo se encarga de ofrecer formación sobre el manejo de sus recursos y sus aplicaciones.  
En el presente Trabajo de Fin de Grado se lleva a cabo un estudio durante el curso académico 
2015‐2016,  sobre  el uso  de  este  espacio,  los  servicios que presta  a  la  comunidad UPV  y  la 
valoración de  los usuarios    con  la  finalidad de  realizar propuestas de mejora que palien  las 
debilidades detectadas y potencien las fortalezas tanto de la institución como de los servicios 
que ofrece. El objetivo principal es conocer los servicios prestados por la biblioteca y el nivel de 
satisfacción general de  los usuarios con  los servicios prestados y  los diferentes espacios de  la 
Biblioteca Central. Metodológicamente se ha  realizado una  triangulación metodológica en  la 











a  lo  largo  de  la  titulación,  concretamente  destacan  algunas  asignaturas  que  considero 
fundamentales para  la redacción, elaboración y comprensión de este TFG. A continuación se 
destacan algunas de las asignaturas que por su vinculación con la temática del trabajo o por la 
aportación  de  instrumentos  y  contenidos  para  la  realización  del  presente  TFG    han  sido 
primordiales: 
‐ Sociología: Esta asignatura ha servido para adquirir los conocimientos necesarios, para 
analizar  e  interpretar  distintos  fenómenos  sociales,  utilizando  diversas  técnicas  de 
investigación. Su utilidad se centra en enfocar y definir el objeto del estudio, así como 





‐ Técnicas  de  Investigación  Social:  Esta  asignatura  es  una  introducción  al  método 
científico y a  las técnicas de investigación social. Esta asignatura dota al alumnado de 
los  conocimientos  e  instrumentos  necesarios  para  llevar  a  cabo  una  investigación 
exploratoria, desde  la definición de objetivos a  la  formulación de hipótesis, diseño y 












cualquier  trabajo  o  estudio,  ya  que  nos  instruye  en  el  procesamiento  de  textos  y 





‐ Información  y  Documentación  Administrativa:  Esta  materia  hace  hincapié  en  la 
comprensión de la información y documentación utilizada en el desarrollo de la gestión 
administrativa.  Facilita  las  herramientas  para  la  recuperación  y  descripción  de  esta 
información.  Ha  sido  de  utilidad  a  la  hora  de  referenciar  y  hacer  el  capítulo  de  la 
bibliografía, ya que se estudian las Normas ISO para este objetivo.  
 
‐ Metodología para  la Elaboración del TFG para GAP: En esta materia se trata  la forma 
correcta de realizar una presentación tanto escrita como audiovisual, así como todos 
aquellos  aspectos  a  tener  en  cuenta  para  la  elaboración  de  un  diagnóstico  y  de  la 
propuestas de mejora a partir de ese diagnóstico, teniendo en cuenta factores como la 
viabilidad económica o las condiciones para su implantación, seguimiento y control. En 







las  habilidades  y  competencias  adquiridas  durante  esta  asignatura,  son  tales  como: 
estructuración del problema, formulación de una definición del problema, desarrollo de 
un modelo conceptual, operacionalización de conceptos, para así sostener las opciones 



































ellos  se  recogen  en  el  cuarto  capítulo.  Además,  constituye  el  capítulo  de  resultados, 
presentándose los datos obtenidos en la encuesta de percepción de los usuarios realizada para 




En  el  quinto  capítulo  se  exponen  las  conclusiones  obtenidas  en  el  estudio  exploratorio, 
identificando  las  debilidades  y  fortalezas  de  la  institución  y  sus  servicios  y  se  elaboran  las 








































las  facultades,  escuelas  y  demás  unidades  académicas  de  las  universidades  y  centros  de 
enseñanza superior que difieren de las bibliotecas de investigación. Estas están al servicio de los 
estudiantes y deben apoyar los programas educativos y de investigación de las instituciones que 






única  y un  catálogo único  aunque el material para preparar  las  clases  se encontrase en  los 
despachos de los distintos departamentos.  
La Biblioteca  comenzó  con  una  sala  de  lectura,  con  los  despachos  de  las  dos  bibliotecarias 
compartidos  y  con  unidades  modulares  de  armarios  movibles  (compactus)  dónde  se 
almacenaban los libros. La distribución de estos se llevó a cabo a partir de la agrupación de los 
mismos  por  asignaturas,  este  es  un  sistema  de  organización  que  ha  continuado  hasta  la 
actualidad  siendo  ampliado  según  las  necesidades  de  las  nuevas  titulaciones  que  han  ido 
surgiendo  y  de  los  usuarios  de  la  institución.  Como  consecuencia  del  crecimiento  de  la 





























la docencia  y  la  investigación de  los miembros de  la  comunidad universitaria. Otras de  sus 
funciones, que hacen que sea considerada como un CRAI, son las de formación de los usuarios, 
conservación,  aumento  y  difusión  de  los  distintos  tipos  de  fondos  de  la  Universidad 


































































































































































































































van  publicando  diferentes  cosas  como  por  ejemplo,  publicaciones  sobre  las  diferentes 
actividades  realizadas  en  la  BC,  los  últimos  documentos,  películas,  en  definitiva  productos 
bibliográficos que se han adquirido, la promoción de distintos cursos y libros, así como del resto 















SlideShare: Este es un  sitio web de alojamiento de diapositivas, que ofrece a  los usuarios  la 













































los  distintos  usuarios  de  la  comunidad  universitaria  pueden  visualizar  videos  dónde  se  dan 
noticias de interés o se explican contenidos de distintas materias.  





























usuario de  la Biblioteca Central debe  tener en cuenta para el buen uso de  las  instalaciones, 
restricciones de  las mismas y todo aquello que engloba a  las  instalaciones y  los servicios que 
ofrece. Éste está a disposición de todos los usuarios y personal del servicio en la Sala General de 
la BC.  





autorización  expresa.  Estas  salas  pueden  ser  delimitadas  por  decisión  de  la Dirección  de  la 







que  identifique al usuario  (Documento Nacional de  Identidad). Se exponen  las prohibiciones 
para  el  uso  de  este  servicio,  así  como  el  plazo  y  proceso  de  préstamo  y  devolución  de 
documentos según el horario de la Biblioteca.  
En  tercer  lugar,  se normaliza  todo  lo que engloba al  servicio de préstamo de  libros. En este 
apartado se indican aquellas obras que pueden cederse en préstamo domiciliario (esto es, que 
el usuario puede hacer uso de  la obra  fuera de  la Biblioteca, al cual solo podrán acceder  los 
usuarios de pleno derecho), pero  se encuentran excepciones, como  son  los manuscritos,  las 





















como falta grave o falta  leve. Cualquier daño causado  intencionadamente o  la sustracción de 














 No colocar  los  libros consultados en 
su lugar 
Impuesta  por  el  personal 
Auxiliar de Biblioteca 
Expulsión de la Sala de Lectura 





préstamo  de  libros  por  el 
número  de  días, 
multiplicándolos  por  dos,  de 











Impuesta  por  la  Comisión  de 
Disciplina4 
Sanciones  iguales  a  las  de 
faltas leves 
Expulsión  de  la  Sala  por  un 













































Por  último,  se  establece  quién  ha  de  responsabilizarse  del  cumplimiento  del  Reglamento 
expuesto con anterioridad, y estos son tanto los usuarios como el personal del servicio, por lo 































































Las  Cartas  de  Servicios  son  “documentos  eficaces  para  fomentar  la mejora  continua  de  los 
servicios públicos y explicitar los niveles o estándares de calidad que la ciudadanía puede esperar 
de  los  servicios que  reciben de  las Administraciones.”  (Escribano del Vando & Ruiz Méndez, 
2004). Llevando esta definición al terreno de la UPV, se podría decir que la Carta de Servicio es 
un documento que  tiene como objetivo principal  informar a  toda  la comunidad universitaria 
sobre qué servicios presta la Biblioteca, explicando de manera general la naturaleza, contenido 








calidad  adquiridos,  los derechos del usuario,  los diferentes  sistemas de  colaboración de  los 
usuarios  para  la mejora  de  los  servicios,  el  sistema  de  sugerencias,  quejas  y  felicitaciones, 















Lectura en sala  SÍ  SÍI  SÍ 
Préstamo  SÍ  SÍ  SÍ 
Renovación  SÍ  SÍ  SÍ 










































La descripción de  cada uno de  los  servicios  se ha  extraído  a partir de  la Carta de  Servicios 




 La Adquisición de productos bibliográficos y actualización de  la colección, esto es,  la 
renovación de suscripciones.  




























de  la solicitud del usuario por el personal de  la BC hasta  la aceptación, denegación o 
aplazamiento justificado de la solicitud.  
En relación con el horario de atención al usuario:  
Tabla  7.  Horario  del  Servicio  de  Adquisición  de  productos  bibliográficos  y  renovación  de 
suscripciones.  
Servicio  Horario 












La  donación  es  una  de  las  formas  de  adquisición  de  los  fondos  bibliográficos  y 
documentales de la Universidad.  Las donaciones se diferencian entre emblemáticas y 







pueden  ubicarse  por  separado.  (Universitat  Politècnica  de  Valencia,  Política  de 
Donaciones) 
Como cualquier servicio tiene un procedimiento a seguir, y este consta de notificar en 
primer  lugar  la oferta de donación para así que se  lleve a cabo una aproximación del 
coste de almacenamiento de la donación y el trabajo que habría de llevarse a cabo en el 
caso  de  ser  aceptada,  además  de  la  valoración  de  la  utilidad  y  pertinencia  de  las 
monografías para  la comunidad universitaria, por  todo esto, el personal  técnico que 
forma parte de la unidad de adquisiciones de la BC es el encargado de tomar la decisión 
de aceptar, rechazar o aceptar parcialmente la donación. Una vez se acepta la oferta, el 
material pasa  a  ser propiedad  legal de  la Biblioteca  y  se  puede utilizar, organizar  y 
mantener como el propio personal de la BC considere oportuno.  
Este  servicio  va  dirigido  a  toda  la  Comunidad  Universitaria  de  la UPV,  las  distintas 
entidades que la conforman y la sociedad en general, ya que cualquier persona puede 
realizar una donación de productos bibliográficos.  











de  ellos  formen  parte  de  un  inventario,  concretamente  lo  que  realiza  el  personal 








La forma de solicitar  la catalogación de  los fondos es entregando  los documentos y 
















el  usuario.  Esto  incluye  operaciones  de  ordenación,  inventario,  expurgo,  revisión, 





El  acceso  a  la  colección  en  estado  físico  puede  darse  de  dos  maneras,  que 

































el  centro  de  coste,  como  son:  los  investigadores,  profesores,  doctorandos,  PAS  y 
becarios; que hayan sido dados de alta en la aplicación de préstamo interbibliotecario, 
en la obtención de documentos que no forman parte de la colección propia de la red 
de  Bibliotecas  UPV,  pero  si  existente  en  otras  bibliotecas.    (Carta  de  Servicios: 






























segunda  planta  de  la  BC;  la  segunda,  es  a  través  de  la  herramienta  web  de 
PoliBuscador,  identificándose previamente y después en  la pestaña “Ejemplares” se 
puede  realizar  la  solicitud;  la  tercera  forma  es  exclusiva  para  las  Entidades  de  la 
Universidad, en  la que a  través de  la página web de  la biblioteca,  se encuentra un 
formulario  que  ha  de  ser  completado  para  solicitar  el  préstamo  de  documentos 





















Estudiantes  Libros  30  15 días  7 días  6 











Cabinas  1  1 día  0 
PDI, PAS  Libros  30  15 días  6 







Solo sala  4  Curso académico  0 
Fuente: Tabla publicada por la página web de la Biblioteca Central. Tipos de préstamo. (UPV G. , Biblioteca y 
Documentación científica. Tipos de Préstamo) 
Los  plazos  de  préstamo  sufren  prolongaciones  durante  las  vacaciones  de  verano, 
Navidad y Pascua.  

































Existe  la  posibilidad  de  renovar  el  préstamo  vía  electrónicamente,  a  través  del 
PoliBuscador,  pero  siempre  dentro  del  período  en  el  que  el  usuario  tenga  el 
documento  y  no  esté  sancionado.  Este  trámite  se  realiza  en  el  apartado  de  Mi 
Biblioteca, dentro de  “Préstamos”  y escogiendo  la opción de  “Renovar”  y hay que 











BC  a bibliotecas de otras Unidades  e  Instituciones, por  lo que  los usuarios que  se 
benefician  de  éste  serán  los  usuarios  procedentes  de  otras  universidades  e 
instituciones a  los que se  les presta el servicio y son externos a  la Comunidad UPV. 
(Carta de Servicios: Biblioteca y documentación científica.Préstamo Interbibliotecario 
y provisión de documentos de  la  colección UPV  solicitados por otras  instituciones, 
2015) 
Para  solicitar  el  préstamo  de  cualquier  documento,  la  Universidad  o  Institución 
solicitante deberá cumplimentar un formulario de solicitud a través del programa de 










biblioteca digital.  Este  servicio ofrece  a  los usuarios,  a  través de una  serie  de  empresas de 
provisión  de  software,  de  asistencia  técnica  y  empresas  proveedoras  de  recursos  de 






sus  servicios  asociados  y  de  su  colección.  (Carta  de  Servicios:  Biblioteca  y 
documentación científica. Acceso a la Biblioteca Digital., 2015) 
El acceso a este servicio se realiza a través de la dirección Web del PoliBuscador, esta 
es http://polibuscador.upv.es . En esta web se publica  la  información relativa de  los 
recursos  nuevos,  la  eliminación  de  estos  o  las  modificaciones  oportunas  para  su 
mejora. También  se encarga de  la publicación en  la microweb de  la unidad de  las 
novedades destacadas o en la página Web de la UPV de las novedades de gran alcance. 
Otra de sus funciones es la de dar respuesta a los mensajes recibidos, tanto por correo 






















través  de  Gregal  (que  es  una  aplicación  web  dónde  se  puede  solicitar  la  ayuda 
necesaria,  identificándose  previamente  a  través  de  la  intranet  del  usuario),  por 
teléfono o en persona a  través de  los distintos mostradores, así como a  través del 
formulario Web que se encuentra en la página web:  www.upv.es/bibliotecaresponde. 






















ofrecen para que  los usuarios  tengan  la oportunidad de conocer y  formarse en  los 
diferentes  recursos  y  servicios  que  se  ponen  a  disposición  de  la  comunidad 
universitaria. (UPV, Biblioteca y documentación científica. Sesiones de Formación) 






Hay  distintos  tipos  de  sesiones  de  formación,  que  se  pueden  distinguir  entre  las 
siguientes:  (UPV,  Sesiones  de  Formación)  en  primer  lugar,  están  las  sesiones 
introductorias, que se realizan principalmente enfocándose a  los alumnos de nuevo 





tema,  como  puede  ser  una  base  de  datos,  algún  recurso  en  concreto,  o  servicios 
específicos de  información divididos  también en áreas  temáticas; estas  sesiones  se 
dirigen  tanto  a  alumnos  como  a  profesores,  y  se  realizan  con  la  colaboración  del 
Instituto de Ciencias de la Educación8 (ICE) y el Centro de Formación Permanente (CFP). 































PoliPapers  es  el  portal  de  la UPV  para  impulsar  la  edición  en  abierto  de  revistas 
científicas digitales  (Universitat Politècnica de València, PoliPapers). El  servicio que 






de alta de  revista por  la Editorial UPV  se  tiene que enviar un  correo electrónico a 











RiuNet es “el Repositorio  Institucional de  la UPV, gestionado por  la Biblioteca, cuyo 
objetivo  es  ofrecer  acceso  en  Internet  a  la  producción  científica,  académica  y 
corporativa de la comunidad universitaria, con la finalidad de aumentar su visibilidad 
y  hacerla  accesible  y  preservable.”  (Universitat  Politècnica  de  València,  RiuNet 
Repositorio UPV) 
Este  servicio  se  basa  en  la  preservación  y  difusión  de  la  producción  científica, 
académica y corporativa de  la comunidad universitaria, así como  facilitar el acceso 
abierto  a  la  producción  científica,  académica  y  corporativa  de  la  comunidad 
universitaria a la Sociedad en General. Este servicio está disponible a toda la sociedad 
en  general  y  la  Comunidad  Universitaria.  (Carta  de  Servicios:  Biblioteca  y 
documentación científica. RiuNet: Repositorio institucional UPV, 2015) 












Aplicación Senia   Producción  docente  e 
investigadora 









todos  estos  mensajes  (vía  telefónica,  in  situ  o  por  correo  electrónico)  y  tiene  el 
compromiso de garantizar el acceso desde la propia interfaz. 









y normalizar  los  congresos  y  revistas,  además de  realizar  el mantenimiento de  las 
entradas  bibliográficas  en  la  aplicación,  lo  que  conlleva  realizar  las  siguientes 
operaciones: altas de nuevos congresos tanto generales como anualess, mantener y 
normalizar  los  congresos  ya existentes  (eliminar duplicados,  crear nuevas entradas 
normalizadas  o  comprobar  e  insertar  datos  adicionales  en  los  congresos  anuales); 



































Para  poder  beneficiarse  de  este  servicio,  hay  que  identificarse  como  alumnos  del 
centro, y  rellenar  la  solicitud de  inscripción9 que  tendrá validez para  todo el  curso 
académico en el que se firme. 












por  último  lupa  de  sobremesa.  Además  de  estas  ayudas,  también  cuenta  con  un  edificio 
totalmente  accesible  sin  barreras  arquitectónicas    y  un  equipamiento  adecuado.  También 
cuentan un servicio de préstamo más amplio (30 días), pueden elegir en que biblioteca recoger 




















Aula  de  formación  con  puestos  de  estudio 
adaptados 












































PDI  Y  PAS  de  las  universidades  públicas 
valencianas 






























Con este  fin,  se ha  realizado  la  triangulación  inter metodológica, esto es,  la combinación de 
diferentes  técnicas de  investigación  social pertenecientes  a diferentes metodologías para  la 





se  han  aplicado  las  técnicas  de  investigación  social,  que  en  este  caso  son  la  observación 











el  libro  de  MªAngeles  Cea  D’Ancona:  Metodología  cuantitativa,  estrategias  y  técnicas  de 
investigación  social,  del  cual  se  extrajeron  diferentes  definiciones  para  la  redacción  y 
entendimiento  de  conceptos  de  la  metodología  a  utilizar.  También  se  buscaron  trabajos 
publicados sobre el objeto de estudio, en este caso se tomó como guía el realizado por Brenda 
Ciraolo: La Casa del Alumno (UPV). Análisis del espacio, sus usos y percepciones. Diagnóstico y 












comportamiento  y  de  esta  manera  se  puedan  entender  sus  motivaciones  y  describir  sus 
acciones. (Corbetta, 2010) 
En primer lugar, se define el objeto de estudio, que es conocer los espacios, usos y servicios de 






de  usuarios  o  la  utilización  de  los  distintos  servicios  en  diferentes  horarios.  La  recogida  de 
información se ha plasmado en el apartado 4.1 “Descripción de usos y espacios de la Biblioteca 











conversación  entre  dos  personas,  entrevistador  e  informante,  en  el  que  se  propone  un  fin 
determinado, distinto del simple placer de la conversación y tiene como funciones principales 
las de recoger datos, informar y motivar (Bingham & Moore, 1941). 
En  primer  lugar,  se  concertó  la  entrevista  con  un  técnico  de  la  BC,  a  través  de  Biblioteca 
Responde,  realizando  una  solicitud  de  consulta  relativa  a  obtener  información  bibliográfica 





















de  la  población  de  interés  y  la  información  se  limita  a  la  delineada  por  las  preguntas  que 
componen el cuestionario precodificado, diseñado a tal efecto (Cea D'Ancona, 1998, pág. 240) 
En este documento, la población de interés son todos aquellos usuarios de la Biblioteca Central 





se  define  el  tamaño  muestral,  que  será  de  100  encuestas.  El  tamaño  muestral  no  es 
representativo de la población objeto de estudio, es un estudio exploratorio cuya finalidad es 
recabar datos sobre el nivel de satisfacción de los usuario/as de la BC. La finalidad de este TFG 
es proponer mejoras al  funcionamiento de  la BC pero queda abierta  la puerta para posibles 
investigaciones posteriores. 
En  cuanto  al  muestreo,  se  ha  llevado  a  cabo  un  muestreo  no  probabilístico,  ya  que  el 
probabilístico requiere tener un marco muestral, y en este caso no se tiene. Este muestreo se 










El  tipo de preguntas elegidas para el  cuestionario  son preguntas  cerradas, en algunos  casos 


















con  la  UPV,  etcétera;  un  segundo  bloque,  que  recoge  el  tipo  de  motivación,  el  tipo  de 
comportamiento y el conocimiento  sobre    los  servicios prestados por  la biblioteca; el  tercer 





crearon  tres  hojas  de  cálculo,  la  primera  con  todos  los  datos  de  las  100  encuestas  y  sus 
respuestas, la segunda con todas las variables existentes, y una tercera con tablas de frecuencias 







































todas  las puertas están abiertas,  sin embargo durante  la época de exámenes  sólo  se puede 
acceder por la puerta más cercana al mostrador de seguridad.  
En primer  lugar,  se encuentra el mostrador de Seguridad, dónde  se controla el acceso a  los 
usuarios mediante la petición del Carnet de la UPV. No siempre se solicita esta documentación 




telemático para el reconocimiento del chip que  llevan  los carnets, se observa que dos de  las 




































Al  fondo de  la planta baja,  se encuentran  los  servicios, de varones, mujeres y  también para 
discapacitados. Justo al lado de los servicios, se encuentra en la pared tres tablones de anuncios, 
una manguera de incendios y una zona de reciclaje con los contenedores correspondientes de 










La Planta Baja de  la BC es un espacio muy  concurrido, ya que es  la  zona de entrada de  los 









































































y dos mesas  con doce ordenadores para el uso de  los usuarios. También  se encuentra una 































































encuentran  trece mesas  largas, sin ningún  tipo de separación entre  los distintos puestos, de 










también  se  puede  realizar  la  reserva  para  las  cabinas  situadas  en  la  tercera  planta.  En  el 
mostrador de préstamo de libros es dónde se pidió permiso para realizar las fotografías de la 
Biblioteca. En el mostrador de préstamo de portátiles hay cinco mesas, de las cuales tres de ellas 








Al  otro  lado  de  los mostradores,  se  encuentra  la  oficina  en  la  que  se  presta  el  servicio  de 
Biblioteca Responde, este fue el lugar dónde se entrevistó al personal de la Biblioteca.  















































siendo utilizados por  los usuarios, mientras que en época  fuera de exámenes  también había 
usuarios haciendo uso de estos puestos, aunque en menor medida.  
Entre  la  Sala  La  Información  y  la  Sala  La  Ciencia  y  la Humanidad,  hay  un  pasillo,  donde  se 



























Nada más entrar en esta sala hay quince estanterías,  las cuales albergan  libros de  temáticas 
relacionadas con el nombre de la sala, como son matemáticas o física. En la siguiente tabla se 

































son  de  uso  individual  además  de  tres mesas  con  capacidad  para  doce  personas  cada  una, 



















































En  esta  sala no  se  encuentra ningún  tipo de  cabina,  ya que  al  ser de  estudio  en  grupo,  se 
encuentran mesas largas, pero sin acceso a enchufes en las propias mesas; se cuentan que hay 
dos mesas para veinte personas cada una, otras dos para ocho personas y por último, tres mesas 


















































































de  doce  personas  cada  una,  que  cuentan  con  láminas  de  plástico  para  realizar  separación 
individual; veintisiete cabinas de madera individuales, siete mesas de seis personas también con 












por  cabina.  La mayoría  de  sus  usuarios  estaban  realizando  trabajos  en  grupos,  preparando 
exposiciones orales o estudiando en grupo.  




















































































































estas veces nunca se vieron todos  los sitios ocupados. Además,  la distribución de  las mesas y 



























En este segundo bloque del capítulo 4 se analizan e  interpretan  los datos recogidos en  la encuesta, 




cada una de  las preguntas de  cada uno de  los  cuestionarios. Una vez pasados  todos  los datos,  se 


































































1º 2º 3º 4º 5º
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Con  respecto a  la pregunta  sobre  si parecía adecuado el horario de cierre de  la BC, el 47% de  los 


































































































































































































































































Ocasional Rara vez Nunca NS/NC
91 
 
El  49%  de  los  encuestados  acuden  a  la  BC  de manera  ocasional  para  la  realización  de  consultas 
bibliográficas, y el 35% afirma acudir rara vez por este motivo.  












































































































































Solo Acompañado Ambos NC
94 
 





















Época exámenes Fuera epoca exámenes Ambas No utilizo la BC NS/NC
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En  relación  a  la  pregunta  que  engloba  el  tipo  de  herramientas  que  utilizan  los  usuarios  para  la 
búsqueda de documentos, el 30% de  los encuestados afirma que realiza esta búsqueda de manera 
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El  51%  de  los  encuestados  están  de  acuerdo  con  la  afirmación  de  que  las  cabinas  están  bien 
insonorizadas, mientras que solo el 4% indica que están parcialmente en desacuerdo.  
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de  los participantes. Se han dividido  los  servicios  según  temática, como  representan  los gráficos a 
continuación.  
En  la  primera  categoría  se  encuentran  la  adquisición  de  productos,  renovación  de  suscripciones, 
gestión de donaciones y la catalogación de los fondos de entidades de UPV.  
Sobre el conocimiento de estos servicios, el 70% no conoce el servicio de adquisición de productos, el 
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Gráfico  55.  Distribución  porcentual  sobre  el  conocimiento  de  los  servicios  de  la  consulta  a  la 
































Gráfico 56. Distribución porcentual  sobre el uso de  los  servicios de  la consulta a  la colección en 








reuniones. Con respecto a  lo relacionado con  la formación, el 55% conoce  los cursos de formación, 
pero solo el 51% conoce la existencia del aula de formación.  
   




























Sobre el uso de estos  servicios,  sólo el 29% utiliza el préstamo de documentos, el 62% utiliza  los 
ordenadores destinados a uso público, y el 7% utiliza la sala de reuniones. El 21% de los encuestados 
ha utilizado el aula de formación y el 23% también conoce los cursos de formación.  































































el 74% de  los encuestados,  la Biblioteca Responde en menor medida por un 47% y  la orientación 
bibliográfica  es utilizada en un 20%.  Las plataformas que  apoyan  a  la  comunicación  científica  son 
utilizadas por el 63%. Y sólo el 3% de los participantes utilizan alguno de los servicios adaptados.  
   


























































































la valoración de  la misma por parte de  los usuarios en  cuanto a higiene, personal,  instalaciones y 





A  continuación,  a modo  de  recapitulación  y  para  facilitar  la  lectura  del  análisis  de  debilidades  y 



































































Los carteles  informativos al  inicio de  las salas no son  lo suficientemente 
grandes o llamativos. 
 
Se valora de  forma positiva  los  servicios prestados de manera general, 
pero hay un descontento general sobre el número de renovaciones por 































3. La  temperatura del  edificio  inteligente  está  centralizada  y  es  alta  en  invierno  y  baja  en 
verano 
La  tercera  de  las  debilidades  es  la  temperatura  a  la  que  se  encuentra  la  BC,  debido  a  que  está 
centralizada, en  las diferentes  salas puede  llegar a hacer mucho  frío en verano o mucho  calor en 













































































la cantidad de usuarios en  la sala y otros  factores que pudieran  intervenir,  la  temperatura se vaya 
ajustando según las necesidades o que el propio personal de biblioteca pudiera controlar ese sistema 
centralizado  para  ajustarlo  también  ellos  aunque  fuera  de  forma  global,  ya  que  son  los  primeros 
perjudicados. 






BC o desde  las  redes sociales en  las que participa, de esta  forma  los usuarios, sobre  todo  los más 










estudio  intensivo  o  de  trabajo  en  grupo.  Lo  adecuado  sería  aumentar  de  tamaño  los  carteles  ya 
existentes y colocarlos a la entrada de cada sala (los que están ahora son pequeños y no se visualizan 
bien), donde se visualizara mejor el nombre de la sala y el tipo, así como con imágenes plasmar  que 
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2  ¿Hay  algún  documento  que  hable  sobre  el  origen  y  la  necesidad  de  la  creación  de  la 
Biblioteca Central? 



















medir  el  grado  de  conocimiento  y  uso  de 
estos.  
Número de preguntas  36 
Tipo de preguntas  Cerradas, dicotómicas y de filtro 
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7.7.	Plantilla	de	la	Encuesta	
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